

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































蜘像紗存j' f新織の仏像彫刻jI f慶州南山の仏慣J' 「新羅彫刻覚書J, 
ftt山寺石造弥戦・阿弥陀像雑'ikJ' 「務厳寺舎利熔彫像致J' I織帖寺







石像小考J' f扶余窺岩出土百済仏著書稽像J' f泰安の磨崖三毒事仏像JI 
f忠清南道燕岐石像調査J, r ／ウJレ出土金銅観音菩艦立像J• f断石山






















































































































































































































































































































































































































































































詑庭石｛象J. [1950] r働海の仏｛象J• [J956J r糊海文化史上の問題二つJ等
の論稿．そして三上次男（I96&) r半位城出土の二仏弁座像とその歴史的意
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222 三国時代・統一新緩時代の仏教に対する研究
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